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доминирующих видов речемыслительных действий; 3) мотивационно-
целевой анализ видов речевого поведения специалистов по международ-
ным отношениям с целью выделения тактических приемов и стратегиче-
ских методов управления собственным речевым поведение и речевым по-
ведением партнера 2, с. 34; 4) системный анализ терминологической си-
стемы языка специальности «Международные отношения», лексического 
состава и грамматического строя  (немецкий язык); 5) классификация ре-
чевых высказываний в зависимости от видов профессиональной деятель-
ности специалиста-международника, включающую как общие, так и спе-
циальные виды; 6) функциональный анализ видов речевой деятельности, 
присущих сфере международных отношений: продуктивных и рецептив-
ных. 
На факультете международных отношений Белорусского государ-
ственного университета продолжаются в настоящее время дальнейшие 
теоретические и практические изыскания в области дифференциальной 
психолингвистики. 
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ФАНЕТЫЧНАЯ АДАПТАЦЫЯ АНГЛІЙСКІХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ 
У БЕЛАРУСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ ФІЛАЛОГІІ, ФІЛАСОФІІ, 
САЦЫЯЛОГІІ 
 
Запазычванне лексікі іншамоўнага паходжання разглядаецца 
даследчыкамі як адна з крыніц папаўнення тэрміналогіі [1, с. 59; 2, с. 92]. 
Іншамоўнае слова не просто механічна пераносіцца з мовы-донара ў мову-
рэцыпіент (прама ці ўскосна), а праходзіць адаптацыю (Т.А. Мальцава); 
некаторыя даследчыкі яшчэ называюць гэты працэс асіміляцыяй 
(Н.В. Габдрэева). Іншамоўнае слова прыстасоўваецца да сістэмы мовы-
рэцыпіента на ўсіх узроўнях. Часта выказваецца меркаванне, што 
іншамоўнае слова лічыцца запазычаным, калі яно прайшло фанетыка-
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марфалагічную і семантычную адаптацыю (ці асіміляцыю) у мове-
рэцыпіенце [3, с. 21]. Працэс запазычвання заканчваецца стварэннем 
новага слова, якое характарызуецца фанетычнымі і семантычнымі зменамі 
і граматычным афармленнем па законах мовы-рэцыпіента.  
Фанетычнае засваенне іншамоўнай лексікі прыводзіць да 
прыстасавання гучання слоў іншай мовы да патрабаванняў фанетыкі мовы-
рэцыпіента. З мовы-крыніцы бярэцца гукавы вобраз лексічнай адзінкі і 
адбываецца субстытуцыя складаючых яе гукаў. Сярод разнавіднасцяў 
субстытуцыі вылучаюць: канвергенцыю (рэгулярная замена двух блізкіх 
гукаў адным), дывергенцыю (перадача аднаго гука двума), 
карэспандэнцыю (перадача аднаго гука мовы-крыніцы адным гукам 
прымаючай мовы) [4, с. 119]. 
Вакалізм. Трэба ўлічваць, што англіцызмы найчасцей пранікаюць у 
беларускую мову праз польскае і рускае пасярэдніцтва. А гэта робіць 
пэўны ўплыў на працэс прыстасавання англійскіх запазычанняў да 
фанетычных нормаў беларускай мовы [5, с. 57]. Сістэма галосных 
англійскай мовы налічвае 20 гукаў, якія звычайна падзяляюцца на 
наступныя групы: кароткія, доўгія і дыфтонгі, а ў беларускай мове толькі 
6 галосных гукаў. Для беларускіх галосных характэрная класіфікацыя 
паводле спосабу ўтварэння, месца ўтварэння і паводле ўдзелу губ, а 
супрацьпастаўленне доўгіх і кароткіх галосных не ўласцівае. Адаптацыя 
англійскіх доўгіх галосных паказана ў табліцы 1.  
 
Табліца 1 – Адаптацыя англійскіх доўгіх галосных у беларускай мове 




apartheid [a:] а [а] апартэід 
inauguration 
folklore 




trade-unionism [u:] ю [jу] трэд-юніянізм 
leader 
meeting 
[i:] і [і] лідар 
мітынг 
 
Англійскія доўгія гукі [ᴐ:], [u:], [i:] у беларускай мове пазбаўляюцца 
сваѐй даўжыні і зліваюцца з кароткімі галоснымі [ɒ], [ʊ], [ɪ], яны 
прадстаўлены адпаведнымі беларускімі гукамі: hi[ɪ]ppie[ɪ] → хіпі, 
lea[i:]der → лідар. Передача англійскіх доўгіх і кароткіх гукаў у 
беларускай мове з‟яўляецца прыкладам канвергенцыі. 
Дыфтонгі нехарактэрныя для беларускай мовы. Адаптацыя англійскіх 





Табліца 2 – Адаптацыя англійскіх дыфтонгаў у беларускай мове 










































Для назоўнікаў у англійскай мове характэрныя суфіксы -er, -or, якія 
вымаўляюцца як нейтральны галосны [ǝ]: outsider, leader, manager. Такія 
спалучэнні ў беларускай мове перадаваліся праз -эр: аўтсайдэр, лідэр, 
менеджэр, але згодна з Законам Рэспублікі Беларусь “Аб правілах 
беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ад 23.07.2008 канцавыя ненаціскныя  
-эль, -эр у запазычаных словах сталі перадавацца як -аль, -ар: аўтсайдар, 
лідар, менеджар. Англіцызмы падпарадкоўваюцца аканню ў беларускай 
мове: holism → халізм. 
Кансанатызм. Параўноўваючы сістэмы зычных гукаў беларускай і 
англійскай моў, Н.М. Даўгулевіч вылучае наступныя адрозненні: 
1) наяўнасць у англійскай мове зубных [ð], [ϴ] (на пісьме абодва перадаюцца 
спалучэннем літар th) і альвеалярных [s], [z], [t], [d], [n], [l]; 2) наяўнасць у 
англійскай мове фарынгальнага [h]; 3) наяўнасць у англійскай мове 2 
афрыкат у адрозненне ад беларускай мовы, дзе іх 6  
[ч, ц, дж, дз, дз‟, ц‟]; 4) наяўнасць у беларускай мове 2 заднеязычных гукаў г: 
выбухнога і фрыкатыўнага. У англійскай мове [g] ‒ выбухны [6, с. 79]. 
У беларускай мове зубныя гукі [ð], [ϴ] у большасці выпадкаў 
перадаюцца як т: th[ϴ]riller → трылер. Англійскі фарынгальны зычны [h] 
перадаецца праз заднеязычныя, заднепаднябенныя гукі [х], [х‟]: holism → 
халізм, hippie → хіпі.  
Заднеязычны насавы санант [ŋ] (на пісьме абазначаецца спалучэннем 
літар ng) не мае адпаведнікаў у беларускай мове, перадаецца праз 
спалучэнне гукаў [нг]: monitoring → маніторынг. 
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У англійскіх запазычаннях адбываецца працэс спрашчэння падвойных 
зычных: трылер ← thriller, інавацыя ← innovation. 
Такім чынам, падчас фанетычнай адаптацыі зычных у запазычаннях з 
англійскай мовы ў большасці выпадкаў выкарыстоўваецца працэс 
дывергенцыі, што звязана з адсутнасцю ў англійскай мове карэляцыі па 
мяккасці-цвѐрдасці, напрыклад [h] рэалізуецца як [х], [х‟]. Для перадачы 
доўгіх і кароткіх англійскіх галосных у беларускай мове, дзе няма такіх 
адрозненняў, характэрна канвергенцыя. Англійскія дыфтонгі перадаюцца 
як галоснымі гукамі [э], [а], [у], [і], [о], так і спалучэннямі гукаў [эjі], [аj]. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ 
АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ С НЕГАТИВНЫМ 
КОНТЕКСТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
 
В языкознании традиционно сохраняется интерес к разноаспектным 
исследованиям пословиц как номинативно-коммуникативных единиц, от-
ражающих национально-культурное своеобразие конкретного этноса и иг-
рающих важную роль в передаче социального опыта. Рассмотрению по-
словиц как информационно нагруженных, распространенных единиц языка 
и речи, которые имеют значительный коммуникативный и эмоционально-
